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Sedat Simavi Ödüllerini kazananları 
tanıtıyoruz
SEDAT Simavi Vakfı’mn yedi dalda düzenlediği, her yıl tek­rarlanacak ödül dağıtım törenlerinin birincisi yapıldı ve büyük jüri tarafından seçilenler, ödüllerini aldılar.
Prof. Dr. Ilhan Akın başkanlığındaki büyük jüri, ödül kaza­
nanların isimlerini ve ödül kazanış nedenlerini şöyle açıkladı;
1- FEN BİLİMLERİ:
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu
“Beam--Foil Spektroskopisi 
ve 1970’den bu yana bulgula­
rın araştırması ile yeni ato­
mik yapı teorisi" isimli çalış­
masından dolayı.
2- SAĞLIK BİLİMLERİ:
Prof. Dr. Nurhan Avman.
“Mikrotekniğin nörojirürji- 
deki uygulamalarıyla geliştir­
diği ye tatbik ettiği buluş ve 
aşama ile.”
3- PLASTİK SANATLAR
Bu dalda sanatçının ödüle 
aday gösterilen eseri örnek 
alınarak kendisinin tüm sa­
natçı kişiliğinin göz önünde 
bulundurulması suretiyle so­
nuca varılmıştı.
a) - Cevat Dereli, "Mevla- 
na" isimli yağlı boya tablosu 
ile.
b) - Prof.Zühtü Miiritoğlu,
"Soyut ağaç heykeli” ile.
4- EDEBİYAT DALI:
a) - Peride Celal.
Son yıllarda kendisini 
aşan bir çabanın verimlerine 
kavuşmuş olduğu ve “Üç Yir- 
midört Saat” isimli romanın­
daki gözlem gücü, canlı tiple­
ri, işlek anlatımı ve arı dili 
ile...
b) - Fazıl Hüsnü Dağlarca.
42 yıldan beri Türk şiirine 
özgün sanatının birikimini 
katmış olması ve bugünkü sa­
nat düzeyine yayınladığı 
eserlerle gelmiş bulunması 
göz önüne alınarak “Horoz” 
isimli şiir kitabı ile.
5- SPOR DALINDA:
b)- Mehmet Biber.
Almanya'da yayınlanan 
“GEO" dergisindeki 18 bü­
yük ve şimdiye kadar benzeri 
çekilmemiş hac fotoğrafları 
ile...
7- YILIN EN BAŞARILI 
KİŞİSİ:
Bu yıl için bu dalda ödüle 
lâyık bir aday bulunamamış­
tır.
Sedat Simuvi ödülü­
nü kazananlar (soldan 
sağa), Mehmet Biber 
(Gazetecilik), Prof.Dr. 
Nurhan Avnıan (Sağlık 
Bilimleri), Yeni Asır Ga­
zetesi adına sahibi Dinç 
Bilgin (Gazetecilik) Ce­
vat Dereli (Plastik Sa­
natlar), Prof.Zühtü Mü- 
riloğlu (Plastik Sanatlar) 
Fazıl Hüsnü Dağlarca 
(Edebiyat), Basketbol 
Federasyonu Başkanı 
Osman Solakoğlu ve 
Genç basketbol Milli 
Takım Kaptanı Şadi Ol­
cay (Spor). Fen Bilimleri 
Ödülünü kazanan Prof. 
Dr.Oktay Sinanoğlu ve 
Edebiyat Odülü’nü pay­
laşan Peride Celal yurt 
dışında olduklarından 
törene katılamadılar.
Basketbol Genç Milli Ta­
kımı...
Ata sporu güreşin dışında 
son yıllarda Avrupa Şampi 
yontuğu kazanan ilk ekibimiz 
olduğundan.
6- GAZETECİLİK DALI:
a)- Yeni Asır Gazetesi
Genel ve bölge gazetecili­
ğindeki çalışmalarında ve 
benzerleri arasında tek örnek 
olmasından.
7 Ödül Komitesi 
bir ay devamlı 
olarak çalıştı
İlk toplantısını 7 Ka­
sım tarihinde yapan yedi 
ayrı daldaki Ödül Komi­
teleri çalışmalarım 5 
Aralık'ta tamamlamış ve 
adaylarını tespit ederek 
büyük jüriye bildirmişti.
9 üyeli Büyük Jüri 7 
Aralık Çarşamba günü 
adayları onaylamak üze­
re toplanmıştı. Büyük 
Jüri’de İstanbul Üniver­
sitesi Tıp Fakültesi tç 
Hastalıkları Klinik Di­
rektörü Prof. Dr. Cihat 
Abaoğlu. İstanbul Gaze­
te Sahipleri Sendikası 
Genel Sekreteri Bedii 
Faik Akın, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fa­
kültesi Dekanı Prof. Dr. 
İlhan Akın. Türkiye 
Spor Yazarları Demeği 
Başkanı Kahraman 
Bapçum, HÜRRİYET 
Gazetesi Genel Müdürü 
ve Sedat Simavi Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Nezih De- 
mirkent. İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akade­
misi Başkanı Prof. Sa- 
dun Ersin, İstanbul Tek­
nik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Nahit Kumba- 
sar, İstanbul Üniversite­
si Hukuk Fakültesi Öğ­
retim Üyesi, Sedat Sima­
vi Vakfı Yönetim Kuru­
lu Üyesi Prof. Dr. Çetin 
Özek, Hikâye ve Tiyatro 
Yazan Haldun Taner ve 
' Sedat Simavi Vakfı Ge­
nel Sekreteri Yaşar Gök­
han bulunuyordu.
r
DAĞLARCA: "BANA ÖDÜLLERİ VEREN 
O N U N  ELLERİDİR'DEDİ
% EDAT SİMAVİ ödüllerinin birinci dağıtım töreninin açış 
konuşmasını HÜRRİYET Gazetesi Genel Müdürü ve Va­
kıf Yönetim Kumlu Başkan Yardımcısı Nezih Demirkent yaptı 
ve ödül kazananlan açıklaması için Prof. Dr. İlhan Akm'ı 
mikrofona davet etti.
Büyük Jüri Başkanı Prof. Akın önce Fen Bilimleri dalında 
ödül kazanan Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nuıı adını okudu. Yurt 
dışında bulunan Sinanoğlu törene gelemediği için ödülleri İs­
tanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi profesörlerinden Emin 
Ulusoy’a verildi. Prof. Ulusoy yaptığı kısa konuşmada '‘Kıymet, 
li bilim adamımız Sinanoğlu'na haber uiaştıramadık. Kendisi 
fakültemizin araştırma grubunda görevlidir. O’nun adına Sedat 
Simavi Vakfı yöneticilerine teşekkürlerimi arz ederim” dedi. 
İkinci olarak Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiMikroııöroşirürji 
Profesörlerinden Nurhan Avman davet edildi. Prof. Avman 
mikroskoplarla yapılan beyin ameliyatlarında geliştirdiği teknik 
dolayısıyla ödüle lâyık görülmüştü. Avman yaptığı kısa konuş­
mada Sağlık dalının önemini belirtti ve “Bu dalı ödüller İçine 
aldığı için önce Sedat Simavi Vakfı’m candan tebrik ederim. 
Ancak bu başarıda ben yalnız değilim. Bu bir ekip çalışmasıdır. 
Bütün arkadaşların, genç asistanların, genç doçentlerin katkısı 
vardır. Ben sadece onların ekip şefiyim” dedi. Avman'ın yüz bin 
liralık çeki tutarak “Bu hediyeyi nörojiriitji ve mikrotekniğin 
ilerlemesi İçin kullanacağız" demesi üzerine salondaki alkışlar 
uzun süre dinmedi. Plâstik Sanatlar dalındaki ödülü paylaşarak 
Sedat Simavi'nin altınla kaplanmış küçük heykeline ve bir şeref 
diplomasına hak kazanan Ressam Cevat Dereli ve Heykeltraş 
Zühtü Müritoğlu ellişer biner liralık çeklerini alırken, jüriye ve 
Vakfın kurucularına teşekkür ettiler. Edebiyat dalındaki ödül 
de şiir ve roman olarak ikiye ayrılmıştı. Edebiyatımızın tanınmış 
ismi Fazıl Hüsnü Dağlarca ödüllerini alırken, “Merhum Sedat 
Simavi hem roman, hem karikatür hem tiyatro ile bir kültür 
adamıydı. Öyle sanıyorum ki, bugün bana bu ödülleri verenler
O'nun elleridir. Bana bu ödülleri uzatan genç elleri kutlarım”
dedi. Fazıl Hüsnü Dağlarca'mn heykelini Sedat Simavi, diplo­
masını ise Saffet Simavi verdi.
Edebiyat ödülünü Dağlarca ile paylaşan Peride Celâl yurt 
dışında olduğu için ödülü onun adınaEdebiyat ödül Komite, 
si Başkam Haldun Taner aldı.
AMATÖR GENÇLER
Spor dalında Basketbol Genç Milli Takımımız ‘Son yıllarda 
Avrupa Şampiyonluğu kazanan ilk ekibimiz olduğu için ödüle 
hak kazanmıştı. Genç Milli Takıntımız adına kaptanı Şadi 
Olcay ödülünü almaya gelirken bütün salon alkıştan inliyordu. 
Spor dalının şeref diploması Kaptan Şadi Olcay'a, Sedat Simavi 
Heykeli ise Basketbol Federasyonu Başkanı Osman Solakoğlu’- 
na verildi. Yüz bin liralık çeki de Türk Spor Vakfı adına Vakıf 
Başkanı Turgut Atakol aldı. Genç Milli Takıtnı’nın amatör 
olması yüzünden konu Olimpiyat Komitesi’ne danışılmış ve 
maddi armağanların doğrudan sporculara verilmemesi karar­
laştırılmıştı. Gazetecilik dalında ise ödülleri bir gazete ile bir 
fotomuhabiri paylaştı. İzmir’de yayınlanan Yeni Asır Gazetesi 
hem genel hem de bölge gazeteciliğinde büyük aşamalar yapa­
rak ödüle lıak kazanmıştı. Yeni Asır’m ödüllerini sahibi Dinç 
Bilgin aldı. Fotomuhabiri Mehmet Biber ise ödülünü alırken 
heyecanını gizleyemiyor ve “Bu benim İçin çok büyük bir 
onurdur” diyordu. "Yılın en başarılı kişisi" dalında ise gerek 
kendileri başvuran adaylar, gerekse ödül Komitesi’nin göster­
diği adaylar arasında hiçbirinin bu ödüle lâyık bulunmadığı 
belirtildi. Alınan karara göre bu daim yüz bin lirasının ayrılarak 
gelecek yılki ödüllere eklenmesi kararlaştırıldı. Böylece Cuma 
akşamı tören sırasında ödül kazananlara toplam altı yüz bin 
liralık çek verilmiş oldu. Büyük törenin konukları daha sonra 
Sedat Simavi Vakfı’ııın davetlisi olarak Inter-Continental Ote- 
li’tıde geç saatlere kadar süren bir yemeğe katıldılar.
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